













tional metaphor)和容器隱喻(container metaphor) 而這種隱喻不是任意的，它
跟人類的生理構造和文化經驗密切相關





























(2) a ol-~吋l 逆耳主詐q.
b 向下傳達




(4) a 吾吾土FO] (排行最大的姐姐，大姐)
b o~lil牛。(排行最小的妹妹，小妹)
例(3)的“科. öti!ll"分別指輩份的大/小或地位的高/低， 例(4)的“♀~ . öti!ll"則
指輩份或年齡的大/小.這時漢語通常不用“上-下"概念方位詞而用其他形式.















(6) 且上級 下等 土策 上品
b 下級 下等 下策 下晶
(7) a 上帝 J二賓 下流 下賤














(10) a L午告立且吽 5萄♀l;ó}亞特吽
b 我比他高/低五分









O吋] tl1 "可以用來表示事物的裴E干和日裹面， ~即D"“吾.守J廿1今 .q苛}"義 伊例例Ij阱吉如日
(1 2) a 妥才寺(被面)
b ot r.1l 71寺(被襄)
這時漢語直接使用“前，末日w里"而不用“上"和“下" 韓國語“叫jO I-tl1"的這種意
義進一步被引伸指“添加，\
(13) a 也是 ~T'L叫主要苟安ll 立抖。1 主sl~位叫 71}7-Ì豆豆)或主~y 芙苛
型。lict斗
b 新來了幾l'自技術人員，再說最新設備也到了， 切都好辦了





(15) 政治上 經濟上 心理上 數量上
韓國語的“升"則無此引伸用法.我們不能說“*范文l ♀1 " ，“哥朴|斜"








(17) a 才|哥平斗斗等文1 件均1 4-2-]:::: ó l-宇平等三三~i 致吽­
b 在帝國主義的統治下，我們過得十分痛苦.
(18) a 背井l苛于斗斗夸其1 ó}叫♀èj:::: ö}于守主牛或斗，
b 丹在帝國主義的統治下，我們過得十分幸福回









往下跑 ó l-i'-Jl主持 öi4.




































(22) a 夸1 型型。l 司斗(做後盾)








(23) 至丑 (幫手) 哥吽寺 (二東家)





b 翟7↑E十(走小路) 吾吾01斗(兼做幾件事) 有T吽Lj是~l:十(附帶說一句)
漢語的例位概念方位詞也用來表示上述意義，但是比較少.常見的有:











(26) a 1 扑在啥叫11 [司一告到斗，
b 一個小時內都霜完了自
值得注意的是，聞單語白白“時段詞+qr後頭即可以用“斗"也可以用“旦旦"但
是二者的使用條件不盡相同， “時段詞+tT+斗11 "即可以用于未然句中， 也可以用
于已然句中J已時段詞+吋+立豆"則只能用于未然中旬漢話則沒有這種限制.例
t口:
。7) a 副主手牡"11 斗且9J:t:J­
b吋戶旱 tf豆豆吋且REd-
c 一天內都是主完了‘
(28) a 計于 tf斗Il位主主吋且ö}cl!
b 一芙內都君完1
值得注意的是，韓閻語的“qf"可以用于時點詞語後頭，漢語的站里/肉"則不能











































































地位 + + 韓國語有時只使用漢源詞 l
年齡 + J英語用其他形式
輩份 + 漢語用其他形式
品質，程度 + + 韓國語通常用峙 l 
添加 + 漢語用其他形式
方面 4 韓團語有時用漢源詞





積極 + + 漢語較少使用方佐詞










時間 + + 點詞語前後
漢語的“當內/中"則不能
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